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NEVBAHAR VE NEVESER FRANSIZ
TELEVİZYONUNDA
t
Ak'.ov K aidelerin ,  geçen sayımızda kısa- 
c ı haberini verdiğimiz bu başarıları Ankara 
Sanat sahilelerinde belgelensin istiyoruz.
Halen Sanat çabalarını Paris’de sürdüren 
ressam A k s o v  kardeşler Nevbahar ve Neveser’- 
m yapıtları Fransız televizyonu üçüncü kana­
lında < Les Vovageurs» (Gezginler) Programın­
da «Moi, İstanbul > başlıklı filmde gösterildi.
Programın prodüktörü Jcan Boussaguet 
geçen \ 11 Mayıs aynıda genç sanatçıların Pa­
ris i'iirk Turizm bürosunda düzenledikleri 
seıgivi beğenerek televizyon için hazırlayaca­
ğı İstanbul belgeselinde yer vermek istemişti. 
Aynı zamanda Tiirk Kültür ve Turizm Bakan 
lığı için hazırlanan bu filmin çekimi 5 Ağus­
tos 1984 günü İstanbul’da Sanatçı kardeşle- 
ı in atölyelerinde yapıldı. Nevbahar ve Neve- 
ser’in yapıtlarının yanı sıra resim çalışırlar­
ken de görüntüler filme alındı.
Daha sonra yapıtlarında esinlendikleri 
yerler, İstanbul’un Tarihi ve turistik değerle­
rinden görüntülerle çekimi tamamlanan film, 
televizyonda Roger Bourgeron’ın «Lcs Voya- 
geurs» programında ver aldı. Filmin yanı sı­
ra R. Bourgeron Programında, 1978 yılında 
yayımlanan «Eksiksiz Romantizm» kitabında 
İstanbul’dan da söz eden yazar Gon/.aquc Sa- 
int Brıs ile kısa bir söyleşi yaptı. İstanbul’­
dan övgüyle sözeden Yazar, yakında tekrar 
İstanbul'a gitmek istediğini de belirtti.
ö t e  yandan uzun süreden beri Paris’de 
bulunan ressam kardeşlerden Nevbahar, 28 
Mart -- 18 Nisan tarihleri arasında «Maisoıı
Nevbahar, Neveser 
ve J. M. Boussaguet
Neveser A. Erel 
Kafesli Pencere, 84 
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